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Deskripsi mata kuliah : Mata kuliah ini memberikan basis kompetensi mahasiswa terutama dalam penulisan ilmiah yang mencakup
kemampuan kognitif dan afketif
Standar kompetensi : Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar
dalam penulisan kata, kalimat, paragraf, dan mampu menerapkan kaidah/ prisip-prinsip penulisan ilmiah dalam menyusun
suatu karya ilmiah secara utuh.
Pertemuan
ke






Mahasiswa mampu memahami arti,
fungsi dan berbagai ragam bahasa
Arti, Fungsi, dan Ragam
Bahasa
Ceramah, tanya jawab 1
2 Kemampuan memahami
Jenis- Jenis Karya Ilmiah
1. Mahasiswa mampu
menyebutkan jenis-jenis karya ilmiah.
2. Mahasiswa mampu mebedakan
jenis karya ilmiah yang satu dengan yang
lainnya
3. Mahasiswa mampu memberikan
contoh masing- masing jenis karya ilmiah
4. Mlahasiswa mampu membuat










Ceramah, tanya jawab 1,4
3 Kemampuan
menulis
1. Mahasiswa mampu memahami










penulisan kata, istilah, kata serapan, kata
ulang, kata gabungan, kata depan,
partikel, kata ganti, kata berimbuhan,
kata bilangan, akronim, kalimat dengan
tepat)
2. Mahasiswa mampu
menggunakan tanda baca dengan tepat
huruf, penulisan kata,
istilah, kata serapan, kata
ulang, kata gabungan, kata







1. Mahasiswa mampu memahami
struktur kalimat yang benar
2. Mahasiswa merangkai kalimat-
kalimat menjadi paragraf yang baik dan















di dalam suatu karya tulis
ilmiah
2. Mahasiswa mampu menuliskan suatu
bukti referensi yang digunakan di dalam





1. Data pustaka di dalam
teks (di













1. Mahasiswa mampu memahami
perlunya berpikir logis dalam menyusun
suatu karya ilmiah
2. Mahasiswa mampu memahami
unsur-unsur penalaran karangan ilmiah
3. Mahasiswa mampu menyusun

















sistematika yang tepat dan format yang














sistematika yang tepat dan format yang
benar dalam menyusun suatu karya
ilmiah






Mahasiswa mampu membuat surat resmi
dengan menggunakan kaidah bahasa











Mahasiswa mampu membuat suatu
proposal penelitian sederhana












Mahasiswa mampu membuat suatu karya














Mahasiswa mampu membuat suatu karya



























Level  Taksonomi :
Kompetensi penilaian :
Pengetahuan 10   %






Ujian Akhir Semester 30  %
Ujian Tengah Semester 30 %
Tugas Mandiri 40 %
Keaktifan Mahasiswa 0 %
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